大韓帝国期（一八九七～一九一〇）における海税徴収の実態と所有権の整理 : 慶尚南道沿海部を中心に by 大沼 巧
本
報
告
で
は、
大
緯
帝
国
期
(
-
八
九
七
＼
一
九
一
0)
の
慶
尚
南
道
沿
海
部
に
お
け
る
漁
税
徴
収
に
か
か
わ
る
事
例
か
ら
朝
鮮
に
お
け
る
漁
場
「
所
有」
の
実
態
と
そ
こ
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
朝
鮮
社
会
の
特
徴
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
で
あ
る。
大
韓
帝
国
期
以
前
か
ら
漁
場
は
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
が、
公
的
に
そ
の
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た。
そ
し
て、
慶
尚
南
道
巨
大
韓
帝
国
期
（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
十
二
号
慶
尚
南
道
沿
海
部
を
中
心
に
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九一
0)
に
お
け
る
海
税
徴
収
の
実
態
と
所
有
権
の
整
理
―
1
0
一
六
年
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大
沼
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五
四
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究
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」
研
究
報
告
要
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以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て、
統
監
府
の
指
揮
下
で
「
民
私
条」
は
所
有
権
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
こ
の
よ
う
に、
日
本
に
よ
る
私
的
所
有
権
の
法
認
と
い
う
作
業
は、
朝
鮮
に
お
け
る
従
来
の
曖
味
な
所
有
関
係
を
明
確
化
す
る
と
い
う
側
面
は
あ
っ
た
だ
ろ
う。
し
か
し、
十
九
世
紀
末
ま
で
の
漁
場
経
営
方
法
を
見
る
と
当
時
に
お
い
て
排
他
的
な
私
的
所
有
権
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る。
ま
た、
所
有
権
法
認
作
業
が
日
本
人
や
朝
鮮
の
漁
民
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
も
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
ら
は
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た。
一
五
五
済
郡
で
は
民
の
間
で
も
執
器
（
抽
簸）
の
よ
う
な
方
法
を
使
っ
て
納
税
な
ど
を
行
う
代
表
者
を
決
め、
形
式
的
に
は
そ
の
人
物
が
所
有
者
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
た
が、
実
質
的
に
は
共
同
所
有
の
形
態
が
と
ら
れ
て
い
た。
た
だ
し、
注
意
す
べ
き
は
慶
尚
南
道
沿
海
部
に
お
け
る
海
税
の
実
質
的
な
管
轄
機
関
で
あ
っ
た
統
営
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で、
所
有
権
を
め
ぐ
る
争
い
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
れ
は、
国
家
の
主
要
な
関
心
が
上
納
額
を
満
た
す
こ
と
に
あ
り、
そ
の
枠
内
で
は
所
有
権
を
議
論
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
統
営
が
廃
止
さ
れ
る
と、
皇
室
機
関
へ
の
財
源
集
中
の
影
響
も
受
け
て
次
第
に
変
化
し
始
め
る。
特
に、
「
漁
民」
が
慣
習
的
に
漁
業
を
行
っ
て
き
た
「
民
私
条」
と
い
わ
れ
る
漁
場
は
皇
室
財
政
を
掌
る
経
理
院
が
派
遣
し
た
派
員
・
金
鳳
沫
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
否
定
さ
れ
た。
そ
の
際、
派
員
は
己
含
似
条」
を
証
明
す
る
「
文
券」
を
偽
造
し
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
し、
「
民
私
条」
を
す
べ
て
「
官
有
条」
に
組
み
込
も
う
と
し
た。
当
時
の
慶
尚
南
道
沿
海
部
に
お
い
て
は、
い
ま
だ
に
排
他
的
な
所
有
権
が
成
立
し
て
い
た
と
は
考
え
難
く、
そ
の
点
で
こ
の
経
理
院
派
員
の
主
張
は、
慣
習
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
漁
民
の
使
用
権
を
批
判
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が、
そ
う
し
た
慣
習
が
国
家
的
に
明
確
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
な
か
で
全
く
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た。
こ
の
よ
う
な
対
立
は、
香
椎
源
太
郎
が
義
親
王
宮
か
ら
慶
尚
南
道
沿
海
部
の
漁
業
権
を
借
用
し
て
か
ら
再
び
変
化
し
た。
経
理
院
や
そ
の
派
員
・
金
鳳
沫
は、
香
椎
が
借
用
し
た
の
は
「
進
上
条」
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
と
し
た。
と
こ
ろ
が、
香
椎
は
宮
内
府
に
問
い
合
わ
せ、
最
終
的
に
は
「
進
上
条」
に
加
え
て
「
官
有
条」
を
貸
借
す
る
こ
と
も
宮
内
府
か
ら
認
め
ら
れ
た。
こ
の
こ
と
は、
経
理
院
の
派
員
と
の
対
立
こ
そ
生
む
も
の
の、
「
民
私
条」
を
認
め
た
こ
と
で
二
目
有
条」
と
「
民
私
条」
の
区
分
を
め
ぐ
っ
て
派
員
金
鳳
沫
と
対
立
的
だ
っ
た
「
漁
民」
か
゜
、
つ メ
ト
ロ
ボ
リ
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